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сколько бол ь ш ей  м ер е харак терн а для л ю д ей  с в ы раж ен н ой  устан ов к ой  на м еж л и ч н остн ое  
д ов ер и е. Т акие л ю д и  чащ е становятся и и н и ц и аторам и  коллективны х практик. Д о в ер и е  к 
ок р уж аю щ и м  является для н и х  ещ е и к ом м ун ик ац ион н ы м  р есу р со м . О б о б щ е н н о е  м е ж ­
л и ч н остн ое  д о в ер и е  в бол ь ш ей  м ер е расп ол агает л ю д ей  к ал ьтр уи сти ч еск ом у ти п у  п о в е ­
ден ия , н апр авл енн ом у на р еш ен и е п ов сед н ев н ы х п р о б л ем  сообщ еств а , а н е тол ь ко в э к с ­
тр аор дин ар н ы х си туац и я х  ущ ем л ен и я  коллективны х прав и и н тер есов . О дн ак о  р а сш и р е­
н и е коллективны х практик за  п р едел ы  « естеств ен н ы х »  соц иальн ы х сет ей  - с е м ей н о ­
р одств ен н ы х, д р у ж еск и х , со сед ск и х , п р ои зв одств ен н ы х -  в усл ов и я х  отсутстви я  и н ст и т у ­
ц иональны х о сн ов  дов ер и я  н е в ед ет  к ув ел и ч ен и ю  его  о б ъ ем а  и к его  тр ан сф ор м ац и и  в 
граж дан ск ий  активизм .
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С ов р ем ен н ы е и ссл ед о в а тел и  сх о д я т ся  во м нен и и , что  отсут ств и е  ед и н о й  г о су д а р ­
ств ен н ой  политики, напр авленн ой  на ф ор м и р ов ан и е ув аж и тел ь н ого  отн ош ен и я  к и н т ел ­
л ектуальной  со б ств ен н о сти , п р и вел о  н е только к ее  п о в сем ест н о м у  воровству, н о  и к 
оп равдан и ю  эти х  д ей ств и й  р осси й ск и м и  граж данам и, в т о м  ч и сл е м ол оды м  п ок ол ен и ем  
р осси ян . К  сож ал ен и ю , м ол одеж ь , как и все р о сси й ск о е  общ еств о , хар ак тер и зую т плохая  
осв ед о м л ен н о ст ь  о  св ои х  правах, в т о м  ч и сл е авторских, и п о л н о е  п р ен еб р еж ен и е  ч у ж и ­
ми. С и туац и ю  у су г у б л я ет  тя ж ел ое  « н а сл ед и е»  соц и ал и сти ч еск ой  и д ео л о ги и , п р и в едш ей  к 
о б есц ен и в а н и ю  и нтеллектуальн ого  тр у д а  и его  результатов . С. А . Н о в о сел о в  и В . А . К о л о ­
сов  сп р аведл и во  зам еч аю т, что, наприм ер, сп исы ван ие в р осси й ск и х  ш колах и вузах  р а с ­
ценивается , ск ор ее, как св и детел ьств о  л ен о ст и  о буч аю щ егося , н еж ел и  п роти воп р авн ого  
п оступ к а - воров ства ч у ж и х  и нтеллектуальны х результатов  [1].
С д р у го й  стороны , ц ен н ость  тв орчеств а и со б ст в ен н о ст и  на его  результаты , п р о ­
ф есси он ал ьн ая  ч ест н ост ь  - важ н ей ш и е к ом п он енты  п р о ф есси о н а л ь н о й  культуры  и н н ов а­
ц и он н о-ор и ен ти р ов ан н ы х сп ец и ал и стов , б ез  которы х в сов р ем ен н ы х у сл ов и я х  н ев о зм о ж ­
н о  у с п еш н о е  р азв и ти е государ ств а  [2]. О б у ч ен и е  таких сп ец и ал и стов  п од р азум ев ает  не  
только п одготов к у  м о л о д еж и  к п остан овк е и р еш ен и ю  н овы х задач , к оторы х н е бы ло и не
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м огл о  бы ть в опы те прош лы х п ок ол ен и й , н о  и восп и тан и е у  н и х  ц ен н о стей  и н тел л ек ту­
ального творчества, как вы сш его ж елан и я ч елов ек а реализовать св ои  с п о со б н о ст и  ради  
о б щ еств ен н о го  блага. О ч ев и дн о , что ф ор м и р ован и е навы ков д о б р о с о в е с т н о г о  п ов ед ен и я  в 
сф ер е  и нтеллектуальн ой  со б ст в ен н о сти  является состав л я ю щ ей  го суд ар ств ен н ы х задач  
б о л е е  вы сокого порядка, таких как разв итие и нтеллектуальн ого п отен ц и ал а  нации, д о с т и ­
ж ен и е  р оста  н ац и он ал ьн ого  бл агосостоя н и я  и и зм ен ен и е  вектора развития эк он ом и к и  в 
п ол ьзу  н аук оем к и х и тв ор ч еск и х и н дустр и й . А , следовательно, назрела объективная н ео б ­
ходи м ость  вклю чения ц ел ей  и задач  ф орм и рован и я ув аж и т ел ь н ого  отн ош ен и я  к и н тел л ек ­
туал ь н ой  со б ст в ен н о ст и  в р азличны е си стем ы  восп и тательн ы х практик.
С л ед у ет  отм етить, что  ф рагм ентарны е дей ств и я  со  стор он ы  государ ств а  п о  ф о р м и ­
рован и ю  культуры  со зд а н и я  и и спол ьзован и я  объ ек тов  и нтеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  
пока н е д а ю т  ощ ути м ы х результатов . Э т о  п о д тв ер ж д а ю т и ссл едов ан и я  авторски х к ол л ек ­
тивов, п р ов оди м ы е в обр азов ател ьн ы х у ч р еж д ен и я х  Р о сси и . Так, напр им ер , согл асн о  
о п р о су , п р о в ед ен н о м у  Ю . А . К итаевы м  и З. Ч. П ак, ср ед и  ст у д ен т о в  Б ел Г С Х А  им. В .Я . 
Г орин а, м ол од ы е л ю д и  в о сн о в н о м  затр удн я ю тся  ответить, что  п р едставл яет с о б о й  и н т ел ­
лектуальная со б ст в ен н о ст ь  [4, С. 2 0 5 ]. П р и  это м  на практике и м ею т м ест о  н е только е д и ­
ничны е случаи  плагиата в н аучн ы х и ссл едов ан и я х , н о  и е ж ед н ев н о е  « б ы т о в о е»  и н тел л ек ­
туал ь н ое пиратство. П одав л я ю щ ее бол ьш и н ств о  р есп о н д ен т о в  счи тает в п ол н е д о п у с т и ­
м ы м к оп и р ован и е и р асп р остр ан ен и е док ум ен тов , ф ильм ов, м узы ки ср ед и  св о и х  зн а к о ­
м ы х, др узей ; эти  «п р еступ л ен и я »  п ол ьзовател и  сов ер ш аю т в о сн о в н о м  2 -3  раза в н едел ю  
[4, С. 2 0 6 ]. П ол уч ен н ы е результаты  к ор р ел и р ую т с дан ны м и  ав тор ского и ссл едов ани я, 
п р о в ед ен н о го  в 2 0 0 8  го д у  (тогда  85%  м о л о д ы х  л ю д ей  указали, что  о тд а ю т п р ед п оч тен и е  
нелегальны м  сп о со б а м  и спол ьзован ия  нем атериальны х бл аг) [5], а э т о  п озв ол я ет  у тв ер ­
ж дать, что  за  8 л ет  мы практически н е п р одв и н ули сь  п о  п ути  п р осв ещ ен и я  и воспитания  
м ол од еж и .
В  сл ож и в ш ей ся  си туац и и  п ер в о о ч ер ед н о й  задач ей  государ ств а  д о л ж н о  стать о б е с ­
п еч ен и е усл о в и й  для п одготов к и  и восп и тан ия сам остоятел ь н ой  тв ор ческ ой  ли чн ости . 
П р едп р и н и м аем ы е дей стви я , в п ер вую  оч ер едь , н е о б х о д и м о  направить на у стр а н ен и е н е ­
гр ам отн ости  м ол оды х л ю д ей  в в о п р осах  создан и я  и защ иты  собств ен н ы х и нтеллектуаль­
ны х результатов  и и спол ьзован и я  ч уж и х . К  практическим  м ер ам  п о  р азъ ясн ен и ю  о с н о в ­
ны х п о л о ж ен и й  права интеллектуальн ой  со б ств ен н о ст и  м о ж н о  отн ести , например:
-  создан и е и дем онстр аци ю  тем атических образовательны х програм м  в СМ И; 
публикацию  в п р ессе  ком м ентариев к отдельны м  полож ен и ям  р осси й ск ого  права интеллек­
туальной  собственности;
-  п р оведен и е тем атических встреч и вы ступлений авторов и исполнителей  с м о ­
лодеж ью ;
-  п р оведен и е творческих акций, направленны х на бор ь бу  с интеллектуальны м  
пиратством.
С оотв етств ую щ и е к ом п етен ц и и  м огут  бы ть вклю чены  и в государ ств ен н ы е о б р а зо ­
вательны е стандарты . К р о м е то го , ф ор м и р ов ан и е ув аж и тел ь н ого  отн ош ен и я  м о л о д еж и  к 
интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  н ео б х о д и м о  включать в систем ы  воспитания образова­
тельны х учреж дений , которы е р асп ол агаю т р есур сам и  для введения соотв етствую щ и х кур­
сов в образовательны е программы , проведения кураторских часов, тем атических встреч и 
т.д.
О днако, ув аж и тел ь н ое о т н о ш ен и е к интеллектуальн ой  со б ств ен н о сти , как и н тегр а­
тивная харак тери сти к а л и чн ости , отр аж ает сф ор м и р ов ан н ость  н е только когн и ти вн ого  
(зн ан ия о  со д ер ж а н и и  правовы х и эти ч еск и х  о сн ов  «ув аж и тел ь н ого  отн ош ен и я »), н о  и д е ­
ят ел ь н остн ого  (п оступ к и , дей стви я, направленны е на с о б л ю д е н и е  су щ еств у ю щ и х  э т и ч е ­
ск их и правовы х н ор м ) к ом п он ентов . С л ед у ет  поним ать, социальная н ор м а -  в сего  лиш ь  
о д и н  из м н ож еств а  ф акторов, о п р ед ел я ю щ и х  п о в ед ен и е  человека. Н е  в сегда  степ ен ь  и н ­
ф ор м и р ов ан н ости  о  н ей  отр аж ается  в его  п ов еден и и . В  эт о й  связи , о с о б у ю  значим ость  
при обретает привлечение к интеллектуальной, творческой  деятельности  м ол одеж и  в п ериод
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ее  обучения. Р а зу м еется , о д н и х  у си л и й  обр азов ател ь н ы х у ч р еж д ен и й  н е д о ст а т о ч н о  для  
су щ ест в ен н о го  и зм ен ен и я  си туац и и , одн ак о , на сегод н я ш н и й  д ен ь  и м ен н о  он и  в бол ьш ей  
ст еп ен и  за и н тер есо в а н ы  и готовы  для о су щ еств л ен и я  активны х д ей ств и й  в эт о м  н ап р ав ­
лении.
Заи н т ер есов ан н ост ь  обусл ов л ен а  в п ер вую  оч ер едь  тем , что экон ом и ческ ая си туа­
ция в стране, су щ ест в ен н о е  сн и ж ен и е  объ ем ов  ф ин ан сировани я науки и вузов, реальная  
конкуренция м еж д у  н им и  ставит п ер ед  уч р еж д ен и я м и  вы сш его обр азов ан и я  задач у  актив­
н ого  поиск а и и спользован ия доп ол н и тел ь н ы х в н утр ен н и х  р есу р со в , в том  ч и сл е и н тел ­
лектуальны х. С эти х  п ози ц и й  вузы  крайне заи н тер есов ан ы  в со зд а н и и  так назы ваем ой  и н ­
теллек туальн ой  ф ор м и р ую щ ей  среды , сп о со б ст в у ю щ ей  раскры тию  интеллектуальн ого  
п отен ц и ал а  п р еп одав ател ей  и студен тов . Н .Б . П етр ов а  сп р аведл и во зам ечает, что: «К ом ­
п л ексн ое, си ст ем н о е  ф ор м и р ован и е п ортф еля интеллектуальны х прав обр азов ател ьн ой  
ор ган изаци и  напрям ую  зав и си т от  того , насколько и н н ов ац и он н он астр оен н ы м и  и тв о р ч е­
ски детер м и ни р ован н ы м и  являю тся рук оводство, преподав атели  и учащ и еся. Ч ем  вы ш е  
ур ов ен ь  гр ам отн ости  в сех  участников это го  п р о ц есса  в в о п р о са х  и нтеллектуальной  с о б ­
ств ен н ости , тем  б ы ст р ее  и к ачеств енн ее ф ор м и р уется  п ортф ель интеллектуальны х прав, 
увеличивая ст о и м о ст н у ю  оц ен к у  интеллектуальн ого капитала обр азов ател ьн ой  о р га н и за ­
ц ии » [6, С. 124].
И м ея соотв етствую щ и е знания и ощ утив себя  в роли создателя интеллектуального, 
творческ ого продукта м ол одой  человек  см о ж ет  осозн ать  ценность интеллектуального труда  
и его  результатов. П о  м нению  студентов , сам ой  привлекательной составляю щ ей интеллекту­
ального тр уда является «в озм ож н ость  создавать ч то-то  н овое», что соотв етствует сп ец и ф и ­
ческим  чертам  студен чества как социальной группы , н аходящ ейся в п р оц ессе  личного и 
п р оф есси онал ь ного становления.
Д еятел ь н ость  обр азов ател ь н ого  у ч р еж д ен и я  п о  вов л еч ен и ю  ст у д ен т а  в «н аук у»  
д о л ж н а  н осить  си стем н ы й  характер  и охваты вать весь п ер и о д  сту д ен ч еск о й  ж изни . Б а зо ­
вым п р и н ц и п ом , составл я ю щ и м  о сн о в у  работы  с эт о й  к атегори ей  студ ен тов , м о ж ет  я в ­
ляться п ри нц и п  си стем ати ч н ости  и п осл едовател ьн ости : « одар ен н ы й  ш кольник -  п ер ­
спективны й ст у д ен т  -  тв ор ческ и й  вы пускник». С р еди  осн ов н ы х направлений  д ея т ел ь н о­
сти  в вузе м огут бы ть оп р едел ен ы , наприм ер, такие как:
-  о б у ч ен и е  студен тов  в зар убеж н ы х вузах, п р о х о ж д ен и е  у ч е б н о ­
п р оф есси он ал ь н ы х практик на о сн о в е  м еж в узов ск и х  д о го в о р о в  и сти п ен д и й  зар убеж н ы х  
ф ондов;
-  уч асти е в р абот е  п р едм етн ы х кружков, п р обл ем н ы х групп, сем и н ар ов , п р ед м ет ­
ны х конкурсов, олим пиад;
-  работа  в сту д ен ч еск и х  н ауч н о-уч ебн ы х ц ентрах, деятел ь н ость  которы х направ­
л ен а на о в л аден и е б у д у щ ей  п р оф есси ей ;
-  п ри влечен ие студен тов  в качестве сои сп о л н и т ел ей  п о  практико­
ори енти рован ны м  тем ам  и грантам  и другие.
К р о м е  того , качественны й результат и нтеллектуальной, тв ор ч еск ой  деятел ьн ости  
т р у д н о д о ст и ж и м  б е з  созд ан и я  н ео б х о д и м ы х  усл ов и й . П р и  эт о м  о с о б у ю  зн ач и м ость  п р и ­
о б р ета ет  н е только со зд а н и е  м атер и ал ь н о-техн и ч еск ой  базы  (что  о с о б е н н о  актуально для  
и зобр етател ь ск ой  деятел ьн ости , т р еб у ю щ ей  п р ов еден и я  н ауч н о-п р ак ти ч еск и х эк сп ер и ­
м ентов), н о  и м отивация п р оф ессо р ск о -п р еп о д а в а т ел ь ск о го  состав а  и о б у ч а ю щ и х ся  к и н ­
теллек туальн ой , тв ор ч еск ой  деятел ьн ости . В  п о л о ж ен и и  о  р абот е  с п ерспек ти вн ы м и  с т у ­
ден там и  вуза, напр им ер , дол ж н ы  бы ть зак реп лены  ф орм ы  и м етоды  м атери ал ьн ого и м о ­
ральн ого сти м ул ир ов ани я их к интеллектуальн ом у, тв ор ч еск ом у  тр уду . Так студен там , 
о тн есен н ы м  к категории  перспек ти вн ы х, м ож ет  бы ть п р ед остав л ен о  право на си ст ем а т и ­
ч еск ое  п ол уч ен и е м атериальной  и н ем атериал ь ной  пом ощ и:
-  на оплату тек ущ и х  р асходов  на н аучную  д ея тел ь н ость  (к сер окоп и рован ие, ска­
н ир ование, И нтернет, м еж дугор одн я я  связь, платны е би бл и отеч н ы е усл уги);
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-  п р о х о ж д ен и е  у ч еб н о й  и н аучн о-и ссл едов ател ьск ой  практики на б а зе  в едущ и х  
р о сси й ск и х  ун и в ер си тетов , ак адем и ческ и х институтов за  счет  ср едств  вуза;
-  ф и н ан сов ую  п о д д ер ж к у  п убликации  научны х тр удов  в научны х сборн ик ах;
-  и н ди в и дуал ьн ую  ф и н ан сов ую  п оддер ж к у;
-  вы плату и м ен н ы х сти п ен ди й  за  д о ст и ж ен и е  вы соких результатов в у ч е б н о ­
п р о ф есси о н а л ь н о й , н аучн о-и ссл едов ател ьск ой , о б щ ест в ен н о й  дея т ел ь н ост и  и др.
В аж н ы м  м оти в и р ую щ и м  ф актором  для м о л о д о го  и ссл едов ател я  м о ж ет  вы ступать и 
зн ач и м ость  п ол уч ен н ы х результатов  для науки и практики. Т р ади ц и он н о  и м ен н о  вузы , а 
так ж е ак адем и ческ и е и нституты  являю тся и сточ н и к ом  ф ундам ен тал ьн ы х зн ан ий , о п р е д е ­
л яю щ и х эк о н о м и ч еск у ю  к о н к у р ен то сп о со б н о ст ь  отдел ь ны х х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов  и 
страны  в ц елом . О ч ев и дн о, что эф ф ек ти в н ость  ф унк ц ион и р ован и я в узов  зав и си т  от  в о с ­
тр еб о в а н н о сти  его  результатов , а, сл едов ател ь н о , н ео б х о д и м ы м  у сл о в и ем  является анализ  
и нн овац и он н ы х и обр азов ател ьн ы х п о т р еб н о ст ей  тер р итор ии . Р езул ьтатом  так ого анализа  
д ол ж н ы  стать практическая напр авленн ость  ди п л ом н ы х, ди ссер тац и он н ы х, а так ж е и н и ­
циативны х и ссл едов ан и й , корректировка д ея тел ь н ости  созд ан н ы х в рам ках вуза  н ауч н о  - 
и ссл едов ател ь ск и х  л абор атор и й  с у ч ет о м  зак азов  субъ ек тов  хозя й ств ов ан и я  регион а. В  
эт о й  связи  полезн ы м , на наш  взгляд, является согл асов ан и е тем  и ссл ед о в а н и й  с п о т ен ц и ­
альны ми р аботодател я м и  и органам и р еги он ал ьн ого  управления.
Е щ е о д н о й  ф ор м ой  п ривлечения студ ен тов  к н аучн ой  дея тел ь н ост и  является п р о ­
в ед ен и е  в узам и  н аучн ы х сесси й , к он ф ер ен ц и й , круглы х столов . В  бол ь ш и н ств е р о с с и й ­
ск их в узов  п о д о б н а я  практика у ж е  стала х о р о ш ей  тр адиц и ей . Так, наприм ер, в Б ел г о р о д ­
ск ом  го су д а р ств ен н о м  н ац и он ал ьн ом  и ссл едов ател ь ск ом  ун и в ер си т ете  п р о в ед ен и е  м е р о ­
приятий в рам ках н ед ел и  науки д а ет  в о зм о ж н о ст ь  студ ен там  н е только реализовать свой  
интеллектуальны й потен ци ал , н о  и повы сить о б щ и й  интеллектуальны й ур овен ь . А д м и н и ­
страция у н и в ер си тета  еж е г о д н о  п р о в о д и т  н агр аж ден и е л уч ш и х сту д ен то в  ди п л ом ам и  
« С ту д ен т -и ссл ед о в а т ел ь »  Б ел Г У  и «Л аур еат  п р ем и и  Н И У  «Б ел Г У » в обл асти  Н И Р ». П о ­
л езн ы м  п редставля ется  и популяри зац ия ц ен н ости  тв орчеств а в рам ках орган и зац и и  д е я ­
тел ь н ости  ст у д ен ч еск и х  н аучны х общ еств . Так осн ов н ы м и  задач ам и  С Н О  Н И У  «Б ел Г У »  
являю тся:
-  п ри влечен ие студен тов  в науку на сам ы х р ан н и х этап ах  обуч ен и я  в вузе;
-  п р оп аган да  ср ед и  студен тов  различны х ф ор м  научн ого творчества в со о т в ет ­
ствии  с п р и н ц и п ом  еди н ства  науки и практики, р азв итие и н т ер еса  к ф ундам ен тальн ы м  и с ­
сл едован и я м  как о сн о в е  для создан и я  н овы х знаний;
-  о б у ч ен и е  студен тов  м етоди кам  и ср едств ам  сам ост оя т ел ь н ого  р еш ен ия н ауч н о­
и ссл едов ател ьск и х  задач;
-  о тбор  н а и б о л ее  перспек ти вн ы х студен тов , активно зан и м аю щ и хся  и ссл ед о в а ­
тельской  р аботой , для п р одол ж ен и я  образов ани я  в аспирантуре;
-  р еал и зац ия  результатов н аучного тв орчеств а студен тов  в публикации, во в н е д ­
р ен и и  в науку и практику, со д ей ст в и е  в к ом м ерциализации  научны х результатов м о л о д еж и
[6].
Е щ е о д н о й  актуальной п р о б л ем о й  является р ац и он ал ьн ое и сп ол ьзов ан и е результа­
тов интеллектуальной, творческ ой  д ея т ел ь н ост и  студентов . Р еш ен и ю  эт о й  п р обл ем ы  м о ­
ж ет  сп особст в ов ать  р еал и зац ия  сл ед у ю щ и х  м ероприятий.
1. Р еали зац ия  стратегии  «вы играл -  вы играл» в отн ош ен и я х  м еж д у  создател ям и  
и нтеллектуальной  со б ств ен н о ст и  и адм и н и стр ац и ей  вуза п о  в оп р осам  п р и н ад л еж н ости  
объектов и нтеллектуальной  со б ств ен н о сти . П ризнавая права вуза на и сп ол ь зов ан и е науч­
н о -тех н и ч еск и х  разр аботок , авторы  в соотв етств и и  с д о го в о р о м  с у н и в ер си т етом  п ол уч а­
ю т  гарантию  возн агр аж ден и я  за  и сп ол ьзов ан и е объ ек та и нтеллектуальной  со б ств ен н о сти . 
П р и м ер ом  р еал и зац и и  такой стратеги и  является си ст ем а  вузовск и х  грантов, в которы х  
студенты  м огут  вы ступать как в качестве со и сп о л н и тел ей  проекта.
2. Защ и та и н т ер есов  вуза и авторов объектов  и нтеллектуальной  со б ст в ен н о ст и  в 
случаях и х  н еп р ав ом ер н ого  использования. В у з  защ и щ ает  права на результаты  и н тел л ек ­
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туальной  дея тел ь н ости  в соотв етств и и  с граж дан ск им  и уголовн ы м  законодательством . 
Защ и та и н т ер есов  в д а н н о м  сл учае вы ступ ает косвенны м  м оти вом  к интеллектуальной, 
тв орческ ой  деятел ьн ости .
3. Г ибк ое и сп ол ьзов ан и е в сех  в о зм о ж н о ст ей  п од р азд ел ен и й  вуза для у д о в л ет в о р е­
ния п о т р еб н о ст ей  ры нка в обл асти  и нтеллектуальной  со б ств ен н о сти . Так, наприм ер, при  
Б ел гор одском  государ ств ен н ом  н аци он альн ом  и ссл едов ател ьск ом  ун и в ер си тете  со зд а н  о т ­
д ел  и нтеллектуальной  со б ств ен н о сти , которы й наряду с о су щ ест в л ен и ем  обр азов ател ьн ой  
деятельн ости :
-  оказы вает п ом ощ ь в состав л ен и и  и о ф ор м л ен и и  заявок  на и зо б р етен и е , п о л е з ­
н ую  м одел ь , пром ы ш ленны й обр азец , товарны й знак  (знак  обсл уж и ван и я), р егистр ац ии  
програм м  для Э В М  и баз данны х;
-  п р оводи т эк сп ер ти зу  и о ц ен к у  объ ек тов и нтеллектуальной  со б ств ен н ости ;
-  осущ еств л я ет  консультирование п о  в оп р осам  граж дан ск о-п р ав овой  защ иты  
прав и нтеллектуальной  со б ств ен н ости ;
-  разрабаты вает норм ативны е и м етоди ч еск и е док ум ен ты  БелГУ, р егл ам ен ти р у­
ю щ и х  воп росы , связанны е с со зд а н и ем , охр ан ой  и и сп ол ьзов ан и ем  объ ек тов  ИС;
-  п р оводи т н ауч н о-и ссл едов ател ьск и е работы  п о  направлению  дея т ел ь н ост и  от­
дел а  [7].
П р и  эт о м  отд ел  р егул яр н о привлекает сту д ен то в  к орган и зац и и  м еропри яти й , п о ­
свящ ен н ы х п р обл ем ам  со зд а н и я  и защ и ты  объ ек тов  интеллектуальн ой  собств ен н ости .
Значим ы м  эл ем ен т о м  си стем ы  м еропри яти й  по ф ор м и р ов ан и ю  ув аж и тел ь н ого  о т ­
н ош ен и я к интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  у  сту д ен ч еск о й  м о л о д еж и  является б о р ь б а  с 
плагиатом . С л едов ан и е о б щ еч ел о в еч еск и м  зап ов едя м  «н е  лги», « н е  ук р ади »  вы раж ается в 
д а н н о й  сф ер е  в н ед о п у ст и м о ст и  ф альсиф икации  результатов  интеллектуальн ой  д ея тел ь ­
н ости  и и х  заи м ствован и я (плагиата). Н е д о б р о с о в е с т н о е  п о в ед ен и е  в д а н н о м  сл учае вы ­
раж ается  в и сп ол ь зов ан и и  таких ам оральны х п ри ем ов , как « м ассаж »  и «утю ж к а» дан ны х  
(к огда  эксп ер и м ен тал ь ны е дан н ы е п одгон я ю тся  к ож и даем ы м ), «ф абрик ац ия » р езу л ь та ­
тов  (дан ны е н е и м ею т п о д  с о б о й  ф актической  осн ов ы ) и т .д . В  эт о й  связи  н ео б х о д и м ы м  
у сл о в и ем  является п о о щ р ен и е автор ск ого  п о д х о д а  при н апи сан ии  студ ен там и  курсовы х и 
ди п л ом н ы х р а б о т  и п роектов и п ор и ц ан и е заи м ствован и я ч у ж и х  м ы слей  и и дей . В аж н а  
п ози ц и я  п р оф ессо р ск о -п р еп о д а в а т ел ь ск о го  состав а  вуза, вы раж аю щ аяся в н етер п и м ости  к 
« п ер еп и сы в ан и ю » уч ебн и к ов  и со зд а н и и  усл ов и й  для сам овы раж ени я и сам ор еали зац и и  
интеллектуальны х сп о со б н о с т ей  м о л о д о го  человека. К р о м е то го , су щ ест в ен н о е  зн ач ен и е  
и м еет  и личны й прим ер п р оф есси он ал ь н ой  ч ест н о сти  наставников. К  сож ал ен и ю , в н ауч ­
н ом  со о б щ ест в е  все  чащ е отм ечается  низкий  у р о в ен ь  зн ач и тел ьн ого  числа сов р ем ен н ы х  
и ссл едов ател ь ск и х  работ. Т акое п о л о ж ен и е  н е п р о сто  п р и в оди т к « за со р ен и ю  науки п с ев ­
дон ауч н ы м и  оп усам и , н о  является и прям ой  у г р о зо й  для сам ого  п р о ц есса  р оста-р азви ти я  
научны х кадров» [8, С. 14].
П о д в о д я  итог, сл ед у ет  отм етить , что  со в р ем ен н о е  р о сси й ск о е  о б щ еств о  испы ты ва­
ет  д еф и ц и т  эти ч еск о й  правовой  и и н ф ор м ац и он н ой  культуры , в ц ел ом , и ув аж и тел ь н ого  
отн ош ен и я  к интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и , в ч астн ости . С н и ж ен и е ц ен н о ст и  и н т ел ­
л ек туал ьн ого тр у д а  и его  результатов п ри вело к восп ри яти ю  наруш ени я прав и н тел л ек ту­
альной  со б ст в ен н о ст и  как соц и ал ь н ой  н орм ы  и, как сл едств и е, к сн и ж ен и ю  м оти вац ии  к 
занятию  таким  тр удом . В  т о  ж е  врем я в сов р ем ен н ы х усл ов и я х  н ео б х о д и м ы м  усл ов и ем  
дал ь н ей ш его  развития Р о сси и  является в осп и тан и е сам остоя тель н ой , тв ор ч еск ой  л и ч н о ­
сти, с п о со б н о й  к п остан овк е и р еш ен и ю  и н н ов ац и он н ы х задач . В  эт и х  у сл ов и я х  н е о б х о ­
ди м ы м  п редставля ется  о со зн а н и е  п р обл ем ы  на го су д а р ств ен н о м  у р о в н е  и вклю чение ц е ­
л ей  и задач  восп и тан ия ув аж и тел ьн ого  отн ош ен и я  к и нтеллектуальной  со б ст в ен н о ст и  в 
р азличны е си стем ы  восп и тательн ы х практик.
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В  н астоя щ ее врем я вдоль государ ств ен н ы х границ п р о и сх о д я т  активны е п р оц ессы  
тр ан сф ор м ац и и  пространства, п р и водящ и е к появл ен и ю  в н ем  сп ец и ф и ч еск и х  
харак тери сти к  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития м уни ц ип али тетов. М ун иц и пал ь ны е  
обр азов ан и я  наряду с б о л е е  крупны м и терр иториальны м и  обр азов ан и ям и  - р егион ам и  
вы полняю т и скл ю чи тел ь но важ ную  роль в п р о ц ессе  п р и гран и чн ого м еж р еги он ал ь н ого  
в заи м одей стви я , со д ей ст в у я  при эт о м  п овы ш ен и ю  п р озр ач н ости  границ, сбл и ж ен и ю  
п р ож и в аю щ и х на приграничны х тер р и тор и я х  л ю д ей  и со зд а н и ю  м аксим ально возм ож н ы х  
у сл о в и й  для тор говл и , эк о н о м и ч еск о го  развития р еги он ов . М ун и ц и п ал и теты  активны е  
уч астн и к и  п роектов , р еал и зуем ы х в рам ках програм м  п р и гран и чн ого сотр удн и ч еств а  и 
в заи м одей стви я , в то  ж е  врем я в связи  с н есбал ан си р ов ан н ост ь ю  п ол и ти ческ ого , 
эк о н о м и ч еск о го  и к ультурн ого развития в разны х стран ах и скл ю чи тел ь но важ ны  гл убок и е  
сравнительны е и ссл едов ан и я  уп равлен ия эк о н о м и ч еск и м  и соц иальны м  развитием  
гор одов
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